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Проблема развития мышления в дошкольном возрасте является традицион-
ной для психологии. Она нашла отражение в работах Ж. Пиаже, Н.Н. Поддъякова, 
Т.И. Овчинникова и др. В работах данных исследователей были обнаружены 
различные закономерности формирования и функционирования понятийного, 
наглядно-действенного мышления. А в то же время, вопросы, связанные с развитием 
способности к логическому, прогностическому анализу, решение логических задач 
представляют собой проблемное поле в изучении мышления в детском возрасте. 
Особенно остро стоит эта проблема по отношению к исследованию особенностей 
закономерности развития мышления детей с общим недоразвитием речи.
Исследования отечественных и зарубежных авторов (А.Л. Вегнер, Р. Олвер, 
Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Е.М. Мастюкова, Т.А. Фотекова и другие) 
позволили выявить ряд характерных особенностей мышления детей с наруше-
ниями речи: дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специ-
ального обучения с трудом овладевают мыслительными операциями – анализом 
и синтезом, сравнением, обобщением, для многих из них характерна ригидность 
мышления [3].
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей решения логи-
ческих задач детьми с общим недоразвитием речи. Замысел нашего исследования 
связан с предположением о том, что дети дошкольного возраста с нарушением 
речи имеют определенные особенности в развитии мыслительной деятельности, 
которые и проявляются в решении познавательных задач.
Для изучения особенностей решения логических задач была использована 
методика «Установление последовательности событий» [1].
Данная методика состоит из двух серий сюжетных картинок, различающихся по 
сложности. Первая серия – «Снеговик» – состоит их четырех картинок и является 
наиболее простой. Вторая последовательность – «Мальчик» – наиболее сложная 
по построению сюжетной линии, причинно-следственным и временным связям. 
Ребенку предлагают серию картинок, которые по очереди раскладывают на столе 
в случайном порядке. За правильно сложенные 4 картинки ребенок получает 
4 балла, за 6 картинок – 6 баллов.
Наше исследование проводилось в ДОУ № 60 и 223, и разделено на 2 этапа. 
Первый этап – диагностика логического мышления двух подгрупп (5-ти и 6-ти лет) 
детей с общим недоразвитием речи. С этими группами проводились коррекцион-
ное обучение по программе Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. [2]. Данная программа 
рассчитана на 2 года обучения. В рамках нашего исследования делались контроль-




ные срезы в начале и конце каждого года обучения. Второй этап – диагностика 
логического мышления двух подгрупп (5-ти и 6-ти лет) детей с речевым развитием, 
соответствующим возрасту, которые занимались по общеобразовательным про-
граммам.
Анализируя данные нашего исследования по результатам первой серии мето-
дики, мы видим различия по средним показателям: сравнивая средние показатели 
детей 5-ти лет с ОНР и детей 5-ти лет с нормативным речевым развитием в начале 
учебного года, мы видим 3,2 и 2,8 соответственно. Таким образом, мы видим, что 
дети с проблемами в речевом развитии немного лучше справились с решением 
задач на установление последовательности событий.
Уровень сложности задания с определением последовательности из 4-х карти-
нок доступен в норме для детей 4,5 – 5 лет [1]. Анализируя результаты, мы можем 
говорить, что у детей с ОНР к 5 годам формируется способность к определению 
правильной последовательности событий. Следовательно, идет процесс фор-
мирования логических компонентов мышления у детей с общим недоразвитием 
речи. В конце учебного года коррекционного обучения дети 5 и 6-ти лет с ОНР и 
нормативные, успешно справлялись с заданием (Хср=4 б. соответственно в одной 
и другой группе), но в начале второго года обучения по отношению к этим данным, 
средний балл стал ниже в обеих группах (для 6-ти лет ОНР Хср.=3,6; для 6-ти лет 
с нормой Хср.=3,1). Таким образом, мы можем предположить, что на снижение 
результатов, по отношению к итоговым результатам в конце первого года обуче-
ния, может влиять перерыв в обучении(в летние месяцы нет занятий), но в тоже 
время, вероятно, у детей с ОНР более стойко формируется навык установления 
логических связей. Операции логических событий, формируемые в процессе 
коррекционного обучения и без него, не являются значимыми. Но, все-таки, у 
детей с ОНР есть способность к логическому мышлению. Коррекционное обу-
чение формирует интеллектуальные, мыслительные действия, и является более 
устойчивым, результаты не так снижаются по сравнению с детьми, с которыми 
обучение не проводилось.
По результатам 2-й серии картинок мы наблюдаем следующие данные. Ниже 
всего результаты показаны у детей 5-ти лет с нормой (Хср.=1,75), потом с ОНР 5-ти 
лет (Хер.=2,7). Но при этом в конце первого года дети с ОНР достигли 4,2 балла 
способности к логическому решению задач, а дети с нормой – 2,5. Дети 6-ти лет, 
в начале 2-го года обучения, как дети с ОНР так и с нормой показывают такие 
результаты (Хср.=3,0 и Хср.=2,9 соответственно). Полученные результаты мы ин-
терпретируем следующим образом, большое снижение в развитии способности к 
определению логической последовательности у детей с ОНР в начале 2-го второго 
учебного года, говорит о том, что сформированный навык решения логических 
задач оказался неустойчивым, и как только обучение прекратилось, дети показали 
низкие результаты. Но эти низкие результаты (Хср.=3,0) практически совпадают 
с теми результатами, которые показали нормативные дети 5-ти лет в конце года 
Хср.= (2,5), когда они обучались по общеобразовательной программе. Тем самым 
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мы хотим сказать, что итогом коррекционного обучения для детей с ОНР стало фор-
мированием навыка решения логических задач. Обучающий эффект по развитию 
мыслительных операций меньше, чем в общеобразовательных программах.
Таким образом, для детей 5-ти лет способность к решению логических задач 
не является сензитивной для данного возраста, о чем говорят факты, при которых 
даже навыки, полученные в процессе обучения, отличаются неустойчивостью, и 
после прекращения обучения навык не очень хорошо сохраняется. Для детей 
6-лет установление логических связей в структуре мыслительной деятельности 
отвечает возрастным нормам. Тот обучающий эффект, который достигнут в ре-
зультате коррекционного обучения, он практически не снижается у детей с ОНР 
и практически совпадает с результатами с нормой.
Таким образом, обладая в полной мере предпосылками для развития мысли-
тельных операций, детям требуется больше времени и усилий для формирования 
таких сложных процессов. Поэтому, благодаря специальному обучению наблюдается 
динамика в овладении анализом, синтезом, сопоставлением и определении по-
следовательности действий. Так как несформированность мышления при недораз-
витии речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 
речевого дефекта [4], то можно сделать вывод, что, повышая уровень речевого 
развития детей, формируются и процессы мышления. Как показало исследование, 
существуют определенные особенности в развитии способности к формированию 
логического мышления у детей с нарушениями речи.
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Ability to logical problems decision 
of preschool aged children
The problem of thinking development in childhood is a traditional one for psy-
chology. We can find it in works of G. Piage, N.N. Poddyakova, T.I. Ovchinnikova and 
others.
In works of these researchers were found different regularity of formation and 
functioning of conception, eye-minded thinking. And at the same time questions in 
connection with   development of ability to logic, time perspective analysis, solution 
of logical tasks present the problem field in studying thinking in early childhood.Es-
pecially It makes a problem in research of peculiarities of child thinking development 
with general speech disorders. 
Researches of Russian and foreign authors (A.L. Vegner, R. Olver, G. Piage, L.S. Vig-
otskiy, A. N. Leontiev, E.M. Mastukova, T.A. Fotekova and others) let us find out the 
range of characteristic features of child thinking with speech disorders: children have 
a delay in language and logical thinking development, children have difficulties in ac-
quiring of  thinking process without special education , mainly analysis and synthesis, 
comparison, generalization, rigidity of thinking is a characteristic of many children.
The purpose of our research is to study features of logical problems decision by 
children with general speech disorders. The plan of our research is connected with 
the assumption that children of preschool age with speech impairments have certain 
features in the development of cogitative activity which appear in the decision of cog-
nitive problems.
“Establishment of sequence of events” method has been used for studying features 
of the logical problems decision.
This method consists of two series of subject pictures which differ in complexity. 
The first series - “The Snowman” - consists of four pictures and it is most simple. The 
second series is - “ The Boy” - the most complex in construction of a subject line, casual 
and time relations. A series of pictures is offered to a child which display on a table 
by turns in casual order. The child gets 4 points for correctly combined 4 pictures, 6 
points for correctly combined 6 pictures. 
Our research was held in Preschool education institution № 60 and №223 and was 
divided into 2 stages. First stage was diagnostics of logical thinking of two subgroups 
(5 and 6 years old) children with the general speech disorder.  These groups went un-
der correctional education using Filicheva T.B., Chirkina G.V.’s program [2]. The given 
program is planned for 2 years of education. Within the frame of our research control 
tests were made in the beginning and in the end of each year of education. The sec-
ond stage was diagnostics of logical thinking of two subgroups (5 and 6 years old) 
children with the normal speech development, corresponding to the age, who stud-
ied general educational programs.
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Analyzing data of our research by results of the first series of this method we ob-
serve distinctions in average index: comparing average index of normal and speech 
disordered 5 year old children in the beginning of academic year, we see 3,2 and 2,8 
accordingly. Thus, we notice that children with problems in speech development 
coped with the decision of problems on establishment of sequence of events a little 
bit better.
The level of complexity of the task with definition of sequence out of 4 pictures is 
normally accessible   to children of 4,5 - 5 years old [1]. Analyzing results, we can say 
that speech disordered children by 5 years form ability to define correct sequence of 
events.  hence, there is a process of logical components formation of thinking with 
speech disordered children. At the end of academic year of correctional education 5 
and 6 years old children with general speech disorders and normal speech develop-
ment children successfully coped with the task (in one and the other group according-
ly), but at the beginning of the second year of education in relation to these data, the 
average score became low in both groups (for 6 years old speech disordered children 
Хav. = 3,6; for 6 years old children with normal speech development Хav. = 3,1).
Thus, we can assume that decrease in results, in relation to final results at the end 
of the first year of education, may be influenced by the break in the education process 
(as there are no classes during summer).  At the same time, obviously, children with 
speech disorders have skill to establish logical relations for a long time.
The operations of logical events formed during correctional education and with-
out it are not significant. But, all the same, children with speech disorders have ability 
to logical thinking. Correctional education forms intellectual, cogitative actions, and 
is more steady, decrease in results not so much high in comparison to children with 
who education was not spent to.
By results of 2-nd series of pictures we observe the following data: low results 
show 5 years old children with normal speech development (Хav. = 1,75) than  5 years 
old children with speech disorders (Хср. = 2,7). But thus at the end of the first year 
speech disordered children have reached 4,2 points in ability to logical decision of 
problems, and children with norm speech development - 2,5.  6 years old children, at 
the beginning of 2-nd year of education, both speech disordered children and chil-
dren with normal speech development show such results (Хav. = 3,0 and Хav. = 2,9 
accordingly).
We interpret received results as follows: the big decrease in development of ability 
to define  logical sequence with speech disordered children at the beginning of 2-nd 
second year, shows us that the generated skill  of logical  problems decision turned 
out to be unstable and as soon as education process was stopped, children have 
shown low results.
These low results (Хav. = 3,0) almost coincide with those results which   5 years old 
children with normal speech development  showed at the end of the year  (2,5) when 
they were educated under the general educational program. By this we want to say 
that a result of correctional education of speech disordered children was a formation 
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of skill to logical problems decision. The educational effect on development of think-
ing process is less than in general educational programs.
Thus, the ability to logical problems decision is not sensitive for 5 years old chil-
dren what the facts tell us about at which the skills received during education differ in 
instability and after the termination of education skill is not so well kept.
For 6 years old children the establishment of logical relation in structure of think-
ing activity answers age norms. That education effect which will be reached as a result 
of correctional education, it practically does not decrease with speech disordered chil-
dren and practically coincides with norm results.
Thus, possessing to the full of preconditions for development of cogitative opera-
tions, it is required to children more time and efforts for formation of such complex 
processes. Therefore, owing to special education we observe dynamics in mastering 
by the analysis, synthesis, comparison and definition of sequence of actions.
As non formation of thinking having speech disorders in most cases on a degree 
of expressiveness  is connected with weight of speech defect [4] It is possible to draw 
a conclusion, that, raising a level of speech development with children, processes of 
thinking are formed also. As research has shown, there are certain features in develop-
ment of ability to logical thinking formation with speech disordered children.
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